














































　平成 26年における国際結婚は、2万 1488件で、全婚姻の 3.3％を占める（厚生労働省　2015a）。そのうち、













移住労働先として主要な国のひとつとなっている（International Organization for Migration　2015）。2014年にお
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